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Dolgozatomban a redukált és a hagyományos talajművelési rendszer hatását mutatom be a talajtömörödésre és a talaj nedvességtartal -
má ra két extrém időjárású évben, a Karcagi Kutatóintézetben 15 éve folyó talajművelési kísérlet területén, nagy agyagtartalmú réti csernozjon
talajon. 2010-ben az őszi búza tenyészidőszakában 626,3 mm csapadék hullott térségünkben, ami az 50 éves átlag 2,2 szerese, míg 2012
ugyanezen időszakában 188,7 mm, ami az 50 éves átlagnak csupán 65%-a. Vizsgálataimat betakarítás után, tarlón végeztem, a tömörödést
penet rométerrel mértem, az aktuális nedvességtartalmat gravimetriásan határoztam meg. Mindkét művelési rendszerben 4 mintaterületen 5 is-
métlésben végeztem a vizsgálatokat. Megállapítottam, hogy a szélsőséges csapadékviszonyok mellett a művelt réteg nedvességtartalmára és
tömörödöttségi szintjére a redukált művelés hatott kedvezőbben, illetve a művelési mélység alatt kialakult kedvezőtlen tömör talajréteg szük-
sé gessé teszi a 30 cm-nél mélyebb talajlazítás időnkénti elvégzését. A szántás mélysége alatt a hagyományos művelés eredményezett nagyobb
tö mörödést, a penetrációs ellenállás értékek itt nedves talajállapot mellett 4 MPa, száraz talajállapotnál 8 MPa értéket is elérnek.
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SUMMARY
The effect of reduced and conventional tillage systems on soil compaction and moisture content in two years with extreme weather
conditions is introduced in this paper. The investigations were carried out in a long-term soil cultivation experiment set on a heavy textured
meadow chernozem soil at the Karcag Research Institute. In 2010 the amount of precipitation during the vegetation period of winter
wheat was 623.3 mm, 2.2 times higher than the 50-year average, while in 2011 this value was 188.7 mm giving only 65% of the average.
The examinations were made after harvest on stubbles on 4 test plots in 5 replications in the case of each tillage system. Soil compaction
was characterised by penetration resistance values, while the actual soil moisture contents were determined by gravimetry. The values of
penetration resistance and soil moisture content of the cultivated soil layer were better in the case of reduced tillage under extreme precipitation
conditions. It could be established that regular application of deep soil loosening is essential due to the formation of the unfavourable compact
soil layer under 30 cm. Conventional tillage resulted in enhanced compaction under the depth of ploughing, the penetration resistance can reach
the value of 4 MPa under wet, while even 8 MPa under dry soil status. 

























































hez.­ A­ redukált­ művelési­ rendszerben­ elhagyjuk­ a
szán­tást­és­a­talajt­a­lehető­legkevésbé­bolygatjuk.­Csök­-














A kísérlet talajának fontosabb jellemzői
Table 2: Main soil parameters of the investigated area
Compactness­(KA)(1),­Total­salt­content(2),­Humus­content(3)
3. táblázat
A csapadék mennyisége a vizsgált időszakokban
Table 3: Amount of precipitation in the investigated periods
Average­of­50­years(1),­Precipitation(2)







1. ábra: A talajművelési kísérlet térképe










































A kísérlet talajának mechanikai összetétele
Table 1: The partical size distribution of the soil of the experiment
>0,25 mm 0,25–0,05 mm 0,05–0,02 mm 0,02–0,01 mm 0,01–0,005 mm 0,005–0,002 mm <0,002 mm 
0,3 1,7 12,5 13,8 14,6 11,5 45,6 

pH (H2O) KA(1) Só (%)(2) CaCO3 Humusz (%)(3) 







50 éves átlag 
X.–VI.(1) 
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Rétegenkénti átlagos penetrációs ellenállás értékek (MPa)
Table 4: Average penetration resistance values of the investigated soil layers (MPa)
Depth(1),­Conventional­tillage(2),­reduced­tillage(3)
 2010 2012 
Mélység(1) 0–20 cm 20–30 cm 30–60 cm 0–20 cm 20–30 cm 30–60 cm 
Hagyományos mvelés(2) 2,2 2,9 3,5 3,3 4,1 6,2 
Redukált mvelés(3) 1,8 2,9 2,6 3,0 4,8 4,9 


2. ábra: A talajművelési rendszerek hatása a talaj penetrációs ellenállására és nedvességtartalmára (2012 július)
Figure 2: Effect of tillage systems on the penetration resistance and moisture content of the soil (July 2012)
Penetration­resistance(1),­Depth(2),­Conventional­tillage(3),­reduced­tillage(4),­Depth(5),­moisture­content(6),­Conventional­tillage(7),
reduced­tillage(8)
3. ábra: A talajművelési rendszerek hatása a talaj penetrációs ellenállására és nedvességtartalmára (2012 május)






























Penetrációs ellenállás(3) Nedvességtartalom(4) Penetrációs ellenállás(3) Nedvességtartalom(4) 
Hagyományos mvelés – 
Redukált mvelés(2) 





Table 5: Average moisture content values of the investigated soil layers (m%)
Depth(1),­Conventional­tillage(2),­reduced­tillage(3)
 2010 2012 
Mélység(1) 0–20 cm 20–30 cm 30–60 cm 0–20 cm 20–30 cm 30–60 cm 
Hagyományos mvelés(2) 12,9 12,8 14,5   9,6 11,5 12,3 








zult­ságára­ és­ nedvességtartalmára­mindkét­ vizsgált
év­ben­kedvezően­hatott.­Az­aszályos­évben­a­művelési
mély­ség­alatti­réteg­tömörödése­a­hagyományos­mű­-
ve­lés­alkalmazása­esetén­kisebb­mértékű,­azonos­ned-
ves­ségtartalom­mellett,­a­30­cm-nél­mélyebb­rétegek­a
re­dukált­művelés­mellett­bizonyultak­szárazabbnak.­Az
al­kalmankénti,­periodikus­középmély­lazítás,­a­tömör
ré­teg­megszüntetésével­elősegítené­a­talaj­jobb­víz­gaz­-
dál­kodását,­a­mélyebb­rétegek­kedvezőbb­nedvességi
állapotát.­
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